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ABSTRACT
Telah dilakukan penelitian tentang â€œDeteksi Tumor Otak dengan Menggunakan Metode Deteksi Tepi dan Segmentasi Citra Hasil
MRI (Magnetic Resonance Imaging)â€•. Penelitian ini bertujuan untuk membuat sebuah program untuk menghasilkan citra dengan
kualitas yang lebih baik dan melihat matriks angkanya agar didapat perbandingan jumlah piksel dan didapatkan pula batas area
tumor otak. Analisis citra merupakan salah satu metode dalam pengolahan citra digital. Proses prapengolahan citra digital dimulai
dari akuisisi data citra, deteksi tepi, dan segmentasi hingga citra siap dianalisis. Analisis citra yang dilakukan dalam hal ini adalah
pendeteksian sel tumor otak menggunakan metode segmentasi sampai dengan sel tumor otak dapat dideteksi dan dipisahkan dari
latarbelakangnya.  Analisis citra juga dapat untuk membedakan citra sel otak yang sakit dan yang sehat dengan menghitung jumlah
pikselnya. Program yang dibuat memiliki kemampuan untuk mengenali citra sehingga dapat dihitung jumlah piksel citra sel otak
yang sakit dan citra sel otak yang sehat. Dari penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa jumlah piksel pada citra yang
sakit lebih banyak dari jumlah piksel citra sehat yaitu sebesar 628 untuk citra sakit dan 2 untuk citra sehat. Selain itu batasan antara
sel sehat dengan sel tumor terlihat jelas dengan perbedaan digital number.
